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Editoriale 9
I Dialoghi di Numismatica. Protagonisti, prospettive, ricerche sono un progetto editoriale online 
(https://www.dialoghinumismatica.eu), annuale e internazionale, che si svilupperà sia seguendo le cano-
niche vie di pubblicazione sia aderendo alla politica dell’open access al fine di offrire a una platea quanto 
più ampia un nuovo luogo di discussione scientifica, di presentazione di scoperte e dati, di aggiornamen-
to sulla disciplina numismatica in Italia. A questo progetto collaborano, numismatici e archeologi, stori-
ci ed economisti, ricercatori e docenti universitari, sia come membri dei Comitati editoriale e scientifico, 
sia come referees.
La Rivista, di proprietà dell’Università degli Studi di Salerno, è patrocinata dal Dipartimento di 
Scienze del Patrimonio Culturale dello stesso Ateneo e dal Dipartimento di Studi Letterari, Filologici e 
Linguistici dell’Università degli Studi di Milano.
I temi trattati riguardano la numismatica (l’interpretazione dei ritrovamenti, la circolazione e i 
modi d’uso della moneta, le collezioni e i metodi della ricerca), la storia e l’economia del mondo antico, 
l’archeologia, la storia degli studi inerenti alla disciplina. L’intento è quello di creare un luogo di condivi-
sione e confronto, di dialogo appunto, che dia un ulteriore impulso e una più ampia visibilità alla disci-
plina numismatica con le sue multiformi sfaccettature, dalla storia della moneta, alla storia dell’economia 
e dell’arte, ai suoi rapporti con la storia e con l’archeologia insieme alle quali condivide e persegue, a pari 
livello, obiettivi e finalità.
Con questa impresa ci proponiamo, dunque, di offrire uno spazio di incontro in cui si possa riflet-
tere sulla nostra disciplina, ma anche informare sui progetti di ricerca condotti negli Atenei italiani, su 
quanto viene pubblicato e sulle indagini in corso, raccogliere informazioni sulle emergenze archeologi-
co-numismatiche emerse negli scavi, sia in Italia che all’estero. 
La rivista è composta da quattro sezioni. La prima, Temi, sarà a carattere monografico e accoglierà 
saggi su un argomento che, di anno in anno, il Comitato editoriale proporrà ai membri del Comitato 
scientifico. Proprio con questa sezione si vorrebbe dunque dare luogo a quel confronto, a quella discus-
sione aperta, a quella ‘conversazione’ tra studiosi che troverà spazio nei numeri successivi. Nella seconda 
sezione, Studi e materiali, verranno invece ospitati articoli, note o altre di argomento vario: in tal senso 
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saranno ben accette proposte in cui la moneta come oggetto archeologico, storico, economico, artistico 
verrà trattata secondo prospettive e proiezioni diverse. Segue la sezione dedicata alla Letteratura numi-
smatica, edita ogni due anni (a partire dal secondo numero), in cui si presenterà un aggiornamento bi-
bliografico su quanto elaborato e scritto in Italia. La Rivista si chiuderà con i Progetti e ricerche, sezione 
che ospiterà schede di progetti di ricerca universitari, nonché brevi presentazioni dei lavori di Laurea, 
Specializzazione e Dottorato condotti dagli studiosi più giovani.
Con i primi due numeri (2019-2020) ci siamo posti come obiettivo quello di presentare la situa-
zione della Numismatica italiana sia nella prospettiva scientifica della odierna ricerca, sia in quella della 
formazione universitaria. Con il terzo numero (2021) – per il quale è aperta la call for paper – voglia-
mo invece affrontare l’interpretazione dei rinvenimenti di moneta, senza limiti cronologici, e le diverse 
sfaccettature che la moneta ritrovata assume nel deposito archeologico in cui è stata rinvenuta, dunque 
moneta persa, moneta scartata, moneta nascosta, moneta offerta, per meglio comprendere i processi che 
sono alla base di questi fenomeni.
È dunque con grande ottimismo, mossi da un forte desiderio di trasformazione e con l’esigenza 
di dare più voce e più spazio ai nostri studi che, grazie al prezioso contributo (rigorosamente in ordine 
alfabetico) di amici e colleghi come Federico Carbone, Tomaso Maria Lucchelli, Flavia Marani, Lorenzo 
Passera, Annalisa Polosa, Mariangela Puglisi ed Emanuela Spagnoli, abbiamo deciso di fondare i Dialo-
ghi di numismatica. 
Abbiamo il desiderio, e forse anche un po’ di presunzione, di sostenere e rafforzare la nostra disci-
plina e di creare un nuovo e vivace luogo di incontro, di scambio di idee e di crescita per giovani studiosi, 
superando i recinti di scuola e le reciproche posizioni personali, nel segno di una nuova, proficua, colla-
borazione che sia in grado di fornire un contributo, anche culturale, più ampio.
Di ricomporre, appunto, un Dialogo.
Alessandro Cavagna, Giacomo Pardini
